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的评价: “`理有固然, 势无必至’ , 金先生善于用中国
成语说哲学命题,此其一例也。”可惜我们对中国现
代自己的哲学家,包括金岳霖, 阐释得很不够, 这也
是他们的哲学话语未能流行的原因之一。
不论上述哪种方式, 它们都对中国哲学的发展
起了积极的推动作用, 使中国哲学发生了很大的变
化, 尤其是在“智”的思考上面, 包括认知、逻辑等与
现代科学知识相关联的方面。 这使我们逐步克服了
传统哲学的一些缺陷, 逐步完善了应当具有的哲学
知识;使我们在相关领域, 开始有了与世界哲学对话
的基础与条件。多年来,中国的“哲学史家”多, “哲学
家”则非常之少。要使当代中国哲学恢复作为多元世
界哲学中原有的“一元”地位, 在我们已敞开哲学之
怀, 不再拒斥“交融”之后, 现在迫切需要的是创造:
说出自己的哲学话语,让世界流传中国哲学的声音。
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